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NOTE LIMINAIRE 
Les Cahiers de géographie de Québec prolongent une tradition 
déjà ancienne de publications géographiques à Québec. La Société 
de géographie de Québec, fondée en 1877, a publié, à partir de 1880, 
le Bulletin de la Société de géographie de Québec, la plus ancienne revue 
canadienne de géographie. Avec plus ou moins de régularité, la 
Société de géographie de Québec a réussi à maintenir son Bulletin 
jusqu'en 1937. Après quelques années d'arrêt, le bulletin reparut 
sous le titre : Bulletin des Sociétés de géographie de Québec et de 
Montréal, de 1942 à 1944. De ce dernier bulletin est sortie la Revue 
canadienne de géographie, maintenant organe de la Société de géogra-
phie de Montréal et de l ' Insti tut de géographie de l'université de 
Montréal. 
De son côté, l ' Insti tut de géographie de l'université Laval a 
maintenu, depuis 1952, deux séries de publications géographiques : 
les CAHIERS de géographie et les NOTES de géographie. Jusqu'à 
maintenant, sept études ont été publiées dans les CAHIERS et 
huit dans les NOTES. On en trouvera la liste dans la page 4 de 
la couverture du présent fascicule. 
Dorénavant, l ' Inst i tut de géographie de l'université Laval 
maintient une seule publication : Les Cahiers de géographie de 
Québec, dont il paraîtra deux numéros par année, en avril et en 
octobre. 
Nous accepterons avec plaisir l'échange de publications avec 
les Sociétés et les Insti tuts de géographie de tous les pays. 
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